























































































（例えばPynoo et al., 2011; Sanchez-Franco et al., 2009; 
























































































るのだ（Venkatesh, et. al, 2003）。判断に影響を与える可
能性がある重要な要因は、自己の認識である。学校環境で
は、自分の能力に対する自己認識は、将来の学習行動と成
績に大きな影響を与える要因である（Marsh, Tracey & 
Craven, 2006）。自己効力感と自己概念の研究（Bong & 
































かに注目する研究が多く見られる（Holmes, 1998; Lee, 
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Japanese Teachers’ Use of Technology at  
Kyoto Sangyo University
Makimi KANO1, Peter GOBEL1
 Much research has focused on the changes that ICT and in-
dividual software applications have had on student learning, 
and how students use technology both inside and outside of 
the classroom. Teachers are also being impacted by these 
changes, with many teachers embracing CALL, on-line activi-
ties, and digital tools such as tablets and smartphones. A sur-
vey study was conducted at Kyoto Sangyo University to ex-
amine the extent to which full-time faculty there use 
technology, and factors that influence their use of technology. 
The results of a questionnaire addressing digital technology 
use (both inside and outside of the classroom), the availability 
of technology at one specific institution, the perceived amount 
of university support for instructional technologies, teaching 
preferences, and perceived barriers to teachers’ use of technol-
ogy revealed that university teachers at Kyoto Sangyo Univer-
sity use computers far more than hypothesized. The results of 
the survey call into question a number of common ideas re-
garding teachers’ use of technology, among them: the idea that 
newer teachers are more technology savvy; that teachers’ use 
of technology is not as important as students’ use; and the re-
lationship between institutional and individual understandings 
of classroom technology.
KEYWORDS: Digital technology, Computer use, ICT, 
Moodle, Teaching preferences
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